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Història en temps de crisi: reflexió, debat i voluntat constructiva
El CEHT, des del seu naixement, ha tingut com a objectiu fonamental ajudar 
a conèixer, comprendre i divulgar la història de Terrassa per ser socialment útil a la 
majoria dels homes i dones de la nostra ciutat i del nostre país.
La història, per a molts de nosaltres, és un exercici de confiança inflexible en la gent 
comuna, és a dir, en el que tots i totes som. Mirem el passat amb els ulls del present per 
projectar-nos cap al futur, i ho fem amb la clara voluntat de contribuir a la formació 
d’una consciència col·lectiva que pugui respondre coherentment a les demandes d’una 
societat que lluita per bastir un món veritablement humà i solidari.
Els historiadors i historiadores, davant un món que se’ns mostra com la màxima 
expressió del desordre i la irracionalitat al servei d’una minoria, volem ajudar a 
construir-ne un de nou, impregnat per l’humanisme i al servei de la majoria. Com deia 
Pierre Vilar: «La història és l’únic instrument que pot obrir les portes a un coneixement 
del món, si no “científic”, almenys “raonat”».
El CEHT està fent una història profundament científica, basada en la documentació 
existent i en els testimonis dels fets. És un treball comparable i similar al que fan els 
diferents centres d’investigació. L’anàlisi del passat comprèn un fort contingut crític i 
reflexiu, i justament aquest és el paper de les ciències socials –i de totes les ciències–, 
al qual no hem renunciat. No s’ha caigut en el cercle viciós i perniciós de les històries 
oficials, sinó en una història oberta a diferents línies interpretatives i no pas teleològica.
El nostre paper com a partícips en la construcció de la identitat col·lectiva necessita 
de la col·laboració i el suport de la societat civil i de les seves institucions públiques i 
privades. El treball conjunt permetrà saber on som i alhora qui som, la qual cosa ens 
uneix amb la nostra comunitat i ens fa útils. La història local terrassenca està al servei 
de la societat, no com a legitimadora de la realitat existent o justificadora del passat, 
sinó com a ciència social, com a facilitadora de la informació veritable que la societat 
necessita per tal de desenvolupar-se de forma democràtica mitjançant la reflexió, el 
debat crític i amb voluntat constructiva.
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Els nostres patrocinadors públics i privats han comprès i acceptat aquesta filosofia i 
ens han permès desenvolupar tot un conjunt d’investigacions i treballs de gran qualitat 
i reconeguts dins de la història local i general. Ara, en un moment de profunda crisi 
sistèmica, és justament quan més preguntes ens fan als historiadors i quan és més 
necessària la nostra tasca. Conèixer les crisis anteriors esdevé una obligació per tal de 
cercar elements de reflexió i de comprensió que ens permetin valorar la situació present 
i cercar solucions i valors de futur.
En aquesta nova etapa, la revista Terme camina cap als trenta anys, i el Centre es 
mostra com un espai d’investigació consolidat i reconegut. Tot i que cal continuar buscant 
patrocinadors per tal de desenvolupar les nostres recerques, potser també ha arribat el 
moment de fer passes més decidides i anar cap a l’autopublicació i la comercialització 
dels nostres treballs. Així ho tenim previst amb una nova Història de Terrassa.
Per aquest motiu es plantegen noves actuacions. Per una banda, garantir l’autonomia 
financera amb l’ús del micromecenatge i convenis de col·laboració amb institucions 
públiques, privades i amb la ciutadania, que és a qui dirigim el nostre treball. Per una 
altra, la millora de la divulgació i la popularització de la història terrassenca entre 
tots els ciutadans i els nous sectors d’usuaris, com els joves o els nouvinguts, a través 
de les xarxes socials. Implicar també els estudiants, especialment de secundària i 
batxillerat, en la història local per garantir la continuïtat de la professió i de l’associació. 
I finalment, continuar donant suport a les investigacions d’història local i comparada 
mitjançant el treball en xarxa amb altres centres d’investigació i universitats, per tal que 
els coneixements adquirits permetin elaborar una veritable història, que serveixi per 
facilitar la posterior síntesi dels diferents temes analitzats per part dels historiadors del 
nostre país i d’arreu del món.
Aquestes propostes de futur, algunes de les quals ja són present, intenten revisar 
i aprofundir en totes les temàtiques relacionades amb la història social i econòmica, 
sense deixar de banda la política i la cultural, de les quals ja disposem de bons treballs 
per al segle XX.
Actualment, s’està treballant en una primera síntesi (monogràfic) sobre el paper 
de la dona en la història contemporània de Terrassa. L’any vinent iniciarem el 
treball sobre l’origen del moviment veïnal terrassenc, dins del projecte més general 
dels estudis dels moviments socials al segle XX i fins als nostres dies: feminisme, 
joventut, ecologisme, antimilitarisme, moviment okupa, atur, lluita per l’habitatge, 
alliberament sexual, drets humans, drets dels animals, etc. Per últim, es promourà una 
nova historia contemporània de Terrassa, que inclogui la història econòmica i social 
de la industrialització terrassenca i el naixement del moviment republicà, socialista i 
catalanista fins als nostres dies.
En definitiva, el CEHT en aquest moment de crisi es projecta cap al futur treballant, 
que és l’única forma de construir.
